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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1991 Season 
Cumulative Final 27 Games (8-19 .296) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAK AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT w ii K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Weibert 19 52 12 20 16 0 .385 7 2 0 31 .596 14 0 7 1 2 0 34 69 ,500 3 0 1.000 120 7 2 0 6 . 984 
Norder , Sara 27 90 19 33 9 1 .367 2 1 0 37 .411 12 0 6 1 0 0 45 103 .441 ~ ! .750 72 20 ·l 2 4 .968 ., ., 
Neal 25 59 22 21 13 0 .356 2 2 30 .508 19 0 10 0 0 0 40 78 . 513 8 0 1.000 42 2 8 0 1 .846 
wo ,Jdard 27 93 15 29 19 1 .312 7 0 1 39 .419 5 0 9 0 1 0 34 99 . 343 2 0 1. 000 44 1 i 0 0 .865 
Humhie 27 80 17 23 15 1 .288 4 2 0 31 .388 16 0 5 2 0 0 39 98 .406 2 1 .667 58 54 10 0 1 .918 
McCoy 24 63 14 16 12 2 .286 4 0 1 25 .397 6 0 9 1 0 1 25 71 .357 1 0 1.000 13 4 0 0 .773 
Darcy 27 59 18 1, .J 4 0 .254 1 0 0 16 .271 24 0 6 4 0 1 40 88 .476 11 2 . 846 17 33 11 0 .820 
Rank 27 74 15 lS 14 1 .243 2 0 1 23 .311 14 0 7 0 0 0 32 88 .364 9 l .900 94 23 2 0 3 .983 
Norder, Sh . 27 87 10 21 9 0 .241 2 0 0 23 .264 6 0 3 1 1 0 27 95 .26i 6 2 .750 12 49 5 0 4 . 924 
Rutt 21 30 5 6 1 0 .200 1 0 0 7 .233 8 0 5 0 0 14 39 .368 2 0 1.000 16 21 6 0 2 .860 
Lensch li 20 4 3 2 0 .150 0 0 0 3 .150 3 0 3 0 0 1 7 24 .292 0 0 ,000 7 0 1 0 0 .875 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarvilie 27 707 151 207 114 6 .293 32 7 4 265 .375 127 0 70 11 4 3 337 852 .401 47 7 .870 495 211 59 2 10 . 923 
Opponents 27 707 196 245 147 16 .347 28 · 9 8 315 .446 107 0 57 27 11 3 355 855 .429 59 13 .819 502 160 57 
' 
'3 . 921 .., 
Left on base: Cedarville 199 Opponents 164 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarvii le 0 Opponents 0 
Triple plays: Cedarvi 1 ie 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 5 7 TOT 
Cedarviiie 29 24 17 41 9 19 12 151 
Opponents 23 31 31 27 24 31 29 196 
W/L w K 
PITCHER GAM GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG iw K AVG WP HB BK 
Norder , Sh. 23 21 19 1 2 2 8 13 0 .381 133.0 182 134 93 4.89 20 8 8 74 3.89 0 46 2.42 14 3 0 
Weihert 2 2 1 0 0 0 0 2 0 .000 9.1 12 9 8 6,00 l 0 0 2 1.50 0 9 6.75 3 0 0 
Rutt 6 3 1 0 3 3 0 3 0 .000 18 .1 38 40 19 7.25 7 1 0 25 9.55 0 2 0.76 5 0 0 
Darcy 2 l 0 0 0 1 0 .000 4.1 13 13 11 17.77 0 0 0 6 9.69 0 0 0.00 4 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 27 27 21 1 6 6 8 19 0 .296 165.0 245 196 131 5.56 28 9 8 107 4.54 0 57 2.42 26 3 0 
Opponents 27 27 24 2 3 3 19 8 0 .704 167.1 207 151 102 4.27 32 7 4 127 5.31 0 70 2.93 46 1 0 ,J 
